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８）http ://www3 . j e t ro .go . jp/t tppoas/genki/
yamashitaworksj.html（2008年11月閲覧）
９）『日経ビジネス』2008年２月11日号
10）2004年11月30日付日本経済新聞地方経済面46面
11）リサイクルの費用は，ダイヤモンドの量により
異なり，ダイヤモンド１キログラム20万円から
60万円くらいであるという（2001年７月31日付
日経産業新聞14面）。
12）2001年７月31日付日経産業新聞14面
13）2004年11月30日日本経済新聞地方経済面46面
14）『日経ビジネス』2008年２月11日号
15）1999年７月５日付日本経済新聞地方経済面29面
16）『日経ビジネス』2008年２月11日号
17）現在，山下社長は，尼崎市教育委員に就任中で
ある（2008年９月末現在）。
18）『日経ビジネス』2008年２月11日号
19）2008年８月26日（火）15：50～16：50に実施し
たヒアリング調査に基づく。
20）しかしながら，取引先でもあった日系材料メー
カーの１社が工業団地に移転をしてしまい，現
在は近隣に立地していない。
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